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PARA CALZADOS 
Nadie puede compet i r con esta 
casa debido a sus grandes compras 
18. LUCENA, 18 
Rrecio fijo 
Ventas 3l oontado 
EL presupuesto municipal ordinario para el corriente año ha quedado 
aprobado ya por el Excmo. Ayunta-
miento. U n retraso de seis meses dejó 
mal parado el vocablo, puesto que la 
presuposición queda reducida a la mitad. 
Pero, en fin, el hecho es que ya tene-
mos fijada la cifra global presupuestaria 
y ésía sigue la línea ascendente acusada 
por los anteriores ejercicios. 
Laboriosas han sido las sesiones ex-
traordinarias empleadas en el examen y 
discusión de los capítulos y artículos, y 
si de ellas no podemos dar reseña por-
que h b r í a m o s de necesitar todas y aun 
más páginas de las que de ordinario 
damos, hemos de reconocer que por par-
te de los concejales ha habido la mejor 
voluntad para aminorar gastos sin des-
atender los servicios y obligaciones 
municipales.... Pero el hecho es que el 
presupuesto ultimado asciende a la res-
petable cifra de 1 817.000 pesetas, con 
un aumento de 118.185,14 sobre el del 
año anterior. 
Con ello quedan desvanecidas las 
esperanzas y los deseos de aquellos ve-
cinos que creían posible la reducción de 
cargas.... sin tener en cuenta lo difícil 
que es aminorar y suprimid gastos, suel-
dos y compromisos. Mientras que ias 
Haciendas locales no se vean liberadas 
de determinadas partidas forzosas y dis-
pongan de otros medios de exacción, 
resultará pesadísima la carga que grava 
al vecindario, con desigualdad evidente 
sobre ciertas clases. 
; La discusión de este presupuesto ha 
sido muy laboriosa y reñida, prolon-
gándose durante cuatro noches (si de-
jamos de contar la primera, suspendida 
por diez minutos ante la lectura de un 
documento que, según parece, pasó 
a mejoi vida....) Durante esas sesiones 
se podaron algunos capítulos de ios 
dictaminados por la comisión de Ha-
cienda, or ig inándose algunos inciden-
tes entre la mayoría radical y la opo-
sición de la minoría de Acción Popular, 
que llegó a retirarse del salón ante la 
poca eficacia dp sus esfuerzos reducti-
vos, y también la minoría agraria ex-
presó al discutirse la totalidad, su abso-
luta disconformidad con el proyecto. 
Finalmente, en la noche del miércoles 
q u e d ó ultimado el proyecto de presu-
puesto, con el voto en contra de popu-
lares agrarios en numerosas partidas, 
totalizándose los capítulos en la siguiente 
forma, según resumen que se nos ha 
facilitado por la Intervención de Fondos 
Municipales: 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 




2 Aprovechamiento de Bie-
nes 
3 Subvenciones 
5 Eventuales e imprevistos 
7 Contribuciones especiales 
8 Derechos y Tasas 
39.485,60 
9 Cuotas, recargos y parti-
cipaciones 
10 Imposición Municipal 
11 Multas 


























1 Obligaciones generales 
2 Representación municipal 
3 Vigilancia y Seguridad 
4 Po ida Urbana y Rural 
5 Recaudación 
6 Personal y Material 
Oficinas 
7 Salubridad e Higiene 
8 Beneficencia 
9 Asistencia Social 
10 Instrucción Pública 
11 Obras Públicas 
13 Fomento de Intereses Co-
munales 37 
15 Mancomunidades 
17 Agrupac ión Forzosa 14 
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Como en este n ú m e r o no tenemos 
espacio para ello, nos proponemos^ 
para informar a la opinión local, reque-
rir a los jefes de las minorías municipales 
para que expresen, si a bien lo tienen» 
desde estas columnas sus opiniones y 
orientación respectiva acerca del presu-
puesto aprobado y modificaciones que 
creen deben introducirse en el p i ó x i m o . 
O C A S I O N 
Véndese trüladora-l impiadora ^Scha-
y t r Heüaks», toda metálica, tipo « m o t o -
alfa>, cilindros sueltos combinados con 
motor «Continental» de 75/22 HP. y 
aventadora «Omega>( independiente,, 
toda metálica, unida a la trilladora pop 
tolva y elevador de mies trillada, con u n 
rendimiento y producción de 22 a 26 
carretadas de mies en diez horas de 
trabajo. 
Pida detalles y precio a los Talleres 
de Fundición y Construcciones Metál i -
cas de M . de Luna Pé rez .—Telé fono 
número 3 5 . - A N T E Q U E R A . 
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SEÑORA: no olvide comprar en 
Sus artículos se distinguen de los demás. 
Si es persona de buen gusto, compre su vestido ideal: el 
Estampado 
úiitima oroaoiori cíe est<si O333 
C A B A L L E R O ; aproveche la oca-
sión y adquiera un corte de traje 
F R E S C O P L A Y A 
por 30 pesetas. 
P R E C I O F I J O 
Vean en sus escaparates las últimas NOVEDADES 
ESTEPA, 46 y 48 :: T L E F . 84 :: AJ&'Tl&QXJmm A 
¡nsigoe iglesia fiiafor 
Sebastián 
El día 20 del actual, a las diez en 
punto de su mañana, saldrá procesio-
malmente Su Divina Majestad,asistiendo 
los señores cu-as párrocos , Clero, Co-
munidades de Religiosos Capuchinos y 
Tflnitanos, Hermandades Sacramenta-
les, Cofradías y Asociaciones piadosas, 
fo rmándose las de señoras , en dos filas, 
en la nave de ¡a caíie Encarnación, y 
las de caballeros, en ía de laSacns í ía . 
El orden de la procesión será el s i -
guiente: guiones de Hermandades, man-
igas parroquiales, CÍUZ y ciriales de la 
Colegiala, señoras , caballeros, Clero, 
Custodia y presidencia de caballeros, 
«jue irán det rás de la Custodia. 
Los niños de primera Comunión y 
ánge les irán delante de la Custodia. 
Los caballeros tornarán las velasen 
la Sacristía de la Sacramenta!, rogándo-
se a las señoras traiga cada una su vela. 
Se advierte y manda por nuestro 
Excmo. e limo, señor obispo que tanto 
en el temp'o (casa de Dios), como en 
la procesión, las señoras y señori tas ¡le-
ven cubiertos los brazos hasta las muñe-
cas pues llama mucho ía atención y oca-
siona escándalo que algunas piadosas 
jóvenes entren en el templo con los 
brazos casi descubiertos. 
Se ruega al vecindario que tanto la 
v í spera como el día del Señor y el del 
Sagrado Corazón , adornen los balcones 
y fachadas con sus mejores colgaduras. 
E l mismo día 20, a las seis y media 
é e ía tarde, dará principio a la novena 
solemne al Sagrado Corazón de Jesús, 
predicando el R. P. José Rodríguez, de 
U Compañ ía de Jesús, terminando el día 
del Sagrado Corazón con la Comun ión 
general, a las ocho de la mañana, y la 
p roces ión de la Octava, a las seis de la 
tarde de dicho día. 
Nota.—Se advierte a los fieles que el 
cumpilento pascual termina el 5 de Julio. 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE M A Y O DE 1935 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Pren-
sa, transcurrido el cual se procederá 
a exhumarlos sin previo aviso. 
N ú m . 8 Luisa Jiménez Acedo 
> 44 José Ruiz ViDalón 
» 604 Antonio Melero Hato 
> 633 Antonio Sánchez Durán 
* 693 María jesús A l m i l l a Conde 
> 759 Soledad García Reina 
> 769 Mana Pérez Carrillo 
* 780 Felipe Carrillo Paradas 
> 921 Dolores Jiménez García 
Antequera 11 de Junio de 1935. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
Una habitación bmn 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
bocm bonita. 
L a fe l i c idad ha de s o n r e í r l e 
t a m b i é n , si t iene usted acier to 
en amuebla r su casa con ver-
dadero gusto y d i s t i n c i ó n . 
Encargue s ü mobi l iar io a J o s é 
M a r í a 6 a r c í a , de Lucena, que 
s a b r á interpretar sus deseos. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este per iódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Lados, 2. 
Cumplimiento Pascual 
El domingo 9, festividad del Espíri tu 
Santo, en la parroquia de San Pedro, 
verificaron el cumplimiento pascual las 
a'umnas del Colegio de Ntra. Señora 
del Carmen que dirige doña Rosario 
Machuca, acercándose por primera vez 
a recibir el Pan de los Angeles, las 
siguientes niñas: 
Pura Porras Guerrero, Encarna Pra-
dos Díaz, Remeritos Alcalá López, Car-
mela Téüez Barón, Isabela López Ro-
mán, Lolita Campos Navarro, Nati J i -
ménez Jiménez, Rosario Espejo Cárde -
nas, Encarnita Pena Orozro, Isidora 
Pena Luque, Remedios Moreno Abad, 
Teresa Sánchez Onega, Paca y Rosa-
rio Hidalgo Fernández, Luisita Pozo 
Pérez. Teresita Narbona Gallardo, T d n i 
Morea Vil laió^,Carmen Ruiz Rodríguez, 
Rosario y Dolores Sánchez Guerrero, 
Gracia Quintana Sánchez, Anita Olme-
do Pérez, Concha Luque García, Nati 
Miranda Burgos, T r i n i Romero Berdún, 
y Rosario Mariín Pérez, sosteniendo el 
paño del Celestial Banquete los ánge les 
Salud Porras Guerrero, Mercediía Ga-
llardo Barón, Maruja y Rosadío Ros 
Machuca, Lolita Rubio y Tere Artacho, 
a c o m p a ñ a n d o al día siguiente a Su D i -
vina Majestad en la solemne visita de 
impedidos de dicha parroquia. 
En la mañana del viernes efectuaron 
el cumplimiento pascual las alumnas 
del Colegio del Dulce Nombre de 
María, que dinge doña Carmen Maque-
da Aguiiar, en la iglesia de San Sebas-
tián, celebrando por primera vez la Sa-
grada Comunión las niñas Lolita Afjo-
na Melero, Valvanera y Anita Bermúdez 
Zapata, Teresa Rabaneda, Rosado Gon-
zález Luque,María Rivera Ruiz,Carmela 
Poz*> Sánchez y Franc.3 Márquez García. 
Resultó emocionante el solemne acto, 
por la devoción con que se acercaron a 
la Mesa Eucarística las niñas, en número 
de cuarenta y seis, y asistiendo tam-
bién, vestidas de angelitos las monís i -
mas Rosarito Téllez Matas y Carmela 
Velasco Ruiz. 
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ÍfttiiQlitKHilii Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-utuuilliuliiu...i nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
=^=r== pauta de la moda ^ — 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
a s a K o j a s 
Excursión de asilados 
A las dos de la tarde de! jueves llegó 
a ésta una expedición de unos trescien-
tos niños y niñas pertenecientes al Asilo 
de la Miseiicordia, de Málaga, acompa-
ñados de vsrias religiosas. 
En la estación fueion recibidos por el 
alcalde señor Heras, tenientes de alcal -
de señores Fuente y Muñoz Burgos y 
concejales señores Cuadra, Sánchez, 
Ríos, Veiasco Alvarez, Rojas Pé rez y 
Muñoz López, y otros, así como por 
los maestros nacionales señores Fer-
nández, Negrillo y Hernández; varias 
religiosas dei Hospital y niños del Asilo 
del Capitán Moreno. 
La excursión era patrocinada por el 
presidente de la Diputación provincial 
don Manuel Aguiiar Rodnguez, quien 
vino íaifibién acompañado por don {osé 
Naranjo, gestor provincial; don José 
Chervás, jefe de la mim ría de Acción 
Popular en la Diputación; el secretario 
de la misma don Rafael Durán, y el par-
ticular de la Piesidencia don Antonio 
Ortiz; don Eduardo Maldonado, visita-
dor del Hospital Provincia!; don José 
González Sa as y don José Pérez, visi-
tador y administrador, respectivamente, 
de ía Casa de Misencordia. También 
venían algunos periodistas de la capiial. 
Los pequeños expedicionarios subie-
ron a la población en «autos» particula-
res, cedidos por sus propietarios, y 
fueron al Ayuntamiento donde almorza-
ron. Después fueron obsequiados con 
una función de «cine» gratuitamente 
dada por el empresario señor Berdún. 
Como la estancia sólo duró hasta las 
seis de la tarde, ios pequeños invitados 
sólo pudieron ir ai paseo, donde los 
retrataron, marchándose seguidamente 
a la estación. 
Mientras íanío,_e¡ señor Aguiiar, des-
pués de almorzar con sus acompañantes , 
visitó la exposición de obras que en el 
Círculo Mercantil tiene el señor Fer-
ísáfidez, cuyos trabajos elogiaron, y 
después recorrieron algunas iglesias y 
monumentos notables, regresando ya 
anochecido a Málaga. 
duscnpaon 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 14.517.— 
Den Fernando Enríquez 25.— 
» Cristóbal Aítacho 10.— 
» Rafael Artacho 10.— 
Una devota 10.— 
» devota 6.— 
» devota 1 ,— 
> devota 50.— 
Suma y sigue 14.629.— 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
[ A M T E I Q U E I R A 
Laborator io para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
eperiolids máquinas 
Bscrthlr 
El mecánico de la casa UNDERWOOD se 
¿ncaf g i de la reparación de toda clase de 
máquinas, con especialidad de la Under-
wood; limpiezas, por abono, etc., hallán-
dose en esta todos los meses, los dias 20 
al 25. 
Avisos al representante: 
ESTEPA, 117 TELÉFONO 101 
¡oras en la estación 
férrea 
El suelto que hace tres o cuatro sema-
nas publicamos referente al mal estado 
de la estación férrea y en especial a l 
llano de la misma y a su carencia de 
adumbrado, no cayó en el vacío. D o n 
Félix Ruiz ha manifestado en ía úlüuiti 
sesión municipal que sus ges t ione» 
cerca de la Dirección de Ferrocarriles 
Andaluces habían dade por resultado 
obtener el ofrecimiento formal de que 
la instalación de alumbrado en las 
afueras de la estación se hará inmedia-
tamente, así como el adecentamiento de 
las salas de espera para que estén en 
las condiciones higiénicas y de comodi-
dad que deben estarlo po rcons ide rac ióa 
al público y en consonancia con la i m -
portancia de nuestra ciudad. 
Asimismo ha visto el proyecto de 
adoquinado y asfaltado de la explanada, 
obra que una vez se cumplimenten a l -
gunos t íámites se ejecutará en breve 
plazo. 
Según nos ha dicho el señor Ruiz,. 
después , el señor director de la Com-
pañía, don Juan Senespleda Pascual, d i á 
delante de él las ó rdenes oportunas 
para el arreglo de la sala de espera, y 
el jefe del servicio de material don 
Adolfo Mendoza Vitar, q u e d ó encarga-
do de !o referente al alumbra Jo de la 
explanada. En cuanto al adecentamien-
to de ésta, está interesado en ello e l 
ingeniero jefe de vías y obras don J e s á s 
Martín Buitrago. Estos señores le-ofre-
cieron realizar esos trabajos con la 
mayor brevedad. 
Esperamos, pues, que IJS ofrecimien-
tos no se olviden esta vez, como en 
otras anteriores, para poder congratu-
larnos de ello y felicitar al señor Ruiz 
García por el feliz resultado de sus 
importantes gestiones. 
DM VENTA JSN slL SIGLO, XX* 
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¿TODA LA PRENSA 
ES BU6NA? 
El papel impreso es uno de los mo-
dernos ídolos que más adoradores re-
ú n e entre el vulgo; aunque no solamente 
él vulgo quema incienso en el altar del 
becerro tipográfico. Hay quienes en 
nombre de la cultura se extasían místi-
camente ante una máquina de imprimir, 
¿ u r a y simplemente por ser máquina de 
Imprimir. Pero el fetichismo de la letra 
Impresa jamás debe ser patrimonio de 
los hombres cultos, porque, ¿qué cultu-
fa atómica y micrométrica es esa que 
no distingue en el impreso entre la letra 
y el garabato? Por una razón manifiesta 
ñ o todo lo que da de sí el cilindro de 
la rotativa es aceptable; no todo es ho-
nesto; no todo es verdadero, y es que 
tras la rotativa están los hombres con 
sus virtudes y abnegaciones; pero tam-
bién con Ignorancias y concupiscencias. 
A d e m á s la imprenta tiene capacidad 
instrumental de reproducir igualmente 
una arenga patíiótica o una felonía, ora 
un pensamiento cristiano, ora una blas-
femia, ya un principio científico, ya una 
insensatez. Por eso desde el momento 
que el escritor se desentiende u olvida 
que el acto de escribir como acto hu-
mano está sujeto a una ley mora!, se 
ocupa libremente de lo humano y lo 
divino, lo justo y lo injusto, lo conocido 
c ignorado, sin otra iimiiación que el 
cansancio mental o la falta de papel. 
(Cuántos impresos están extramuros de 
¡a ley moral! Los católicos no queremos 
más ley de imprenta que los diez man-
damientos de Dios. ¿E! Parlamento, 
que ahora se ocupa de ello, encont ía rá 
otra más justa y cabal? 
Hemos, pues, de ser amigos del i m -
preso bueno y moral, que es vínculo de 
la fe católica, que defiende la Patria y 
el hogar, que divulga la ciencia y cul-
tiva el escultismo sensato y la política 
nacional; pero no podemos recibir con 
p lácemes cuanto arrojen las prensas. 
Por otra parte, exslíar en nombre de 
la cultura todo libro (azul o verde) exhi-
bir pública y solemnemente esa especie 
de culto a todo impreso (vitamina o 
estricnina del espíritu), además de ser 
pedante, es tanto análogamente como 
si nos dedicásemos a hacerle genufle-
xiones a la, dinamita, olvidando que 
puede convertirse tanto en aplicación 
industrial como en venganza salvaje. 
IPSE. 
t r f i f o n s o 
SUIZO 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O - M q u e r a 







P R E 8 
F*ARA ElL, 
BMCO HIPOIECMIO DE ESTIII 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietários de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A « - A R I O S . 4 Teléfono, 2811 
EXAMENES EN EL 
INSTITUTO NflCIONflL 
«PEDRO ESPINOSA» 
En los exámenes verificados en nues-
tro primer centro de enseñanza han 
obtenido matrículas de honor en las 
asignaturas que se expresanilos siguien-
tes aprovechados alumnos a quienes 
felicitamos: 
Primer año.—Antonio Ontiveros Blanco, 
Diego Aragón Anacho, Alfonso Pa-
dilla Serra, Carmen Duarte Ríoboo, 
fosé Vilches Navarro. 
Segundo fl/ío.—Alfonso Moreno Rojas, 
José del Río Sánchez . 
Tercer año.—NWo Prieto Mallo, Fran-
cisco Méíida Sabugo, Francisco Ca-
brera Conejo. 
Latín /.0—Dolores Torres Zurita, Ale- ¡ 
jandro Herrera Durán . 
Geometría.—Gonzalo del Pino Galán , 
Elisa Pérez Artacho. 
Historia de España.—EWsa Pérez Ar-
tacho. 
Latín 2.°—Alejandro Herrera Durán . 
Historia Universal—Francisco Rodrí-
guez Marín, Carlos Guerrero Rodrí-
guez, Alberto Guerrero Rodríguez, 
Salvador Muñoz Jiménez, José Cam-
pos Palomo. 
Dibujo 7.°—-José Romero Magar iño , 
Alberto Guerrero Rodríguez, Carlos 
Guerrero Rodríguez, Francisco Ro-
dríguez Marín. 
Francés 2.°—José Campos Palomo, Pe-
dro Quirós Torres, Alberto Guerrero 
Rodríguez, Carlos Guerrero Ro-
dríguez. 
Preceptiva literaria.—Carlos Guerrero 
Rodríguez, Salvador Muñoz Jiménez, 
Francisco Rodríguez Marín. 
Historia general de la Literatura.—Agus-
tina Ruiz Conejo, Francisco Morente 
Canifgo, Antonio Narbona Matas. 
Algebra y Trigonometría.—]osé Romero 
Magar iño, Francisco Rodríguez Ma-
rín, Alberto Guerrero Rodríguez, Car-
Ios Guerrero Rodríguez, Sa ívador 
Muñoz Jiménez. 
Psicología y Lógica.—Ftancxsco Mócen-
te Caniego, Agustina Ruiz Conejo. 
Fisiología e Higiene.—Ftancisco Moren-
te Caniego, Alfonso Conejo Conejo. 
Dibujo 2 . °—Enr ique Romero Magar iño, 
Antonio Narbona Matas. 
Física.—Francisco Morente Caniego, 
Antonio Narbona Matas, Alfonso 
Conejo Conejo, Dolores Espinosa 
Lería, Manuel Romero Conejo. 
Qü//mcfl.—A fonso Muñoz Arjona, M i -
guel J iménez Lanzas. 
Escuela Preparatoria.—En el examen 
de selección para el primer curso de 
Bachillerato,mediante ejercicios espe-
ciales, han obtenido matriculas de ho-
nor, los alumnos siguientes: 
Isabel Ribas, María García Alcalá, Josefa 
Benítez Rodríguez, Rafael Rubio y 
Ana María Téüez Pardo. 
ACEITE DE OtIVA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
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UA SEISJ (RA 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DoKa Francisca Ganzíiez caria 
D E R É R E Z M U Ñ O Z 
que falleció el día 9 del corriente, a los 23 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
t 
Su desconsolado esposo, hija, padres, madre política, hermanas, 
hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración 
por el alma de la finada. 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Paz Muñoz González del Piño, 
esposa del comerciante don Antonio 
Rejas Pérez. 
También ha tenido un niño, doña 
Cándida Maqueda, esposa del estanque-
ro don Amador Ruiz. 
Sea enhorabuena. 
VIAJEROS 
En uso de licencia, marchó a Madrid, 
a compañado de su señora, don Domin-
go Villarejo, oficial primero de este 
Ayuntamiento. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro paisano don Juan Martín 
Alvarez, guardia de Asalto con destino 
en Málaga, que ha venido con permiso. 
Por haber cesado la comisión que le 
llevó a Málaga, ha vuelto a ésta, eon su 
familia, el activo agente de la Policía 
gubernativa don Leonardo Prieío. 
A N G E L A L CIELO 
Han tenido la desgracia de perder 
uno de los dos mellizos que nacieron en 
el pasado mes de Febrero, los señores 
de Cañas (don Antonio). 
Les acompañamos en su justa pena. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 23 años y víctima de 
los dtberes maternales, ha dejado de 
existir doña Francisca González Cortés , 
esposa del factor de la estación férrea 
don José Pérez Muñoz. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio, verificada en la tarde del lunes, 
consti tuyó una gran manifestación de 
pésame por la enorme concurrencia de 
amigos de la familia doliente que asis-
tieron al triste acto. 
En paz descanse la finada, y reciban 
su esposo, padres y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
G A N A R A DINERO 
si para bodas, bautizos, reuniones, etc., 
pide presupuestos de bebidas en Diego 
Ponce, 8, 
Calidades inmejorables. Precios bajos 
exclusivos. Se facilitan envases. 
Todos los asistentes a un bautizo 
pueden volverse a reunir en el Cine 
Rodas, gratuitamente, con las localida-
des que regalamor». 
ENFERMOS 
Para sufrir delicada operación, se 
encuentra en Málaga el industrial don 
José García Ortiz. 
En accidente casual, ha sufrido la 
fractura de una pierna el joven don 
Francisco Pérez Ledesma, 
Deseamos encuentren alivio en sus 
dolencias, 
T O M A DE DICHOS 
El jueves se verificó en la parroquia 
de San Pedro la toma de dichos de la 
señorita Socorro del Pozo Jiménez, con 
el conocido futbolista don Antonio 
T o m é Martínez. 
La boda será en Agosto p róx imo. 
N U E V O D O M I C I L I O 
Don José Ruiz Ortega, procurador de 
este Ilustre Colegio, nos participa haber 
establecido su bufete y domicilio par-
ticular, en el que se nos ofrece, en el 
nuevo edificio «Villa Milagros», situado 
en la Glorieta. 
R O G E L I O A G U I L E R A 
participa a su clientela y público en 
general que ha trasladado su esta-
blecimiento y taller de 
Platería y Relojería 
a la Acera Alta de la plaza de Abas-
tos, número 36. 
Compra plata y oro. 
DEL- SE! [MOR 
D i J i i GDtiérm RuBrii 
PRESBITERO 
que falleció el 18 de Junio de 1934, a 
los 25 años de edad, después de re-
cibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica, 
R. I. P. 
Sus desconsolados padres y 
hermanos, ruegan a sus amigos 
y personas piadosas que asistan 
a la misa que se ha de celebrar 
en la iglesia de los Remedios, a 
las ocho del día 18 del actual, en 
sufragio por el eterno descanso 
de su alma. 
DE EXAMENES 
En la Universidad de Granada ha 
aprobado el segundo año de Derecho, 
con brillantes notas, el joven don José 
de Gracia Navas, hijo del corredor de 
Comercio don José de Gracia Piqueras. 
Enhorabuena. 
C O M I D A ÍNTIMA 
Como otros años, con motivo del fin 
de curso y en obsequio a su director 
don Juan Bautista Puig, en la noche del 
lunes celebraron los catedráticos y pro-
fesores del Instituto Nacional tPedro 
Espinosa», una comida íntima, en la 
que reinó la mayor cordialidad. 
JUNTA GENERAL DE A C C I Ó N 
POPULAR (A. M . A.) 
La Secretaría de Acción Popular, 
pone en conocimiento de sus afiliados, 
que spgún preceptúa el Reglamento, 
para el próximo domingo 30 del actual, 
se celebrará Asamblea general para 
elección de nueva Junta Directiva. Lo 
que hace presente para conocimiento 
general de ¡os interesados. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. D E LOS 
REMEDIOS 
El día 20, fiesta del Santísimo Corpus 
Chrisíi , habrá misa de ocho y media en 
esta iglesia; en dicho día se suprime 
la misa de doce. 
La misa de once de San Sebastián, 
se dirá después de entrar la proces ión 
en dicha parroquia. 
PERDIDA 
A la persona que haya encontrado 
una tapadera de pluma estilográfica, co-
lorada y negra la coronilla, se le ruega 
la entregue en esta Redacción y se le 
gratificará. 
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PRIMERAS C O M U N I O N E S 
En la iglesia del Colegio de Ntra. Sra. 
de Loreto celebró su primera C o m u n i ó n 
el dia 13, laniña Antoñita López y Núñez 
de Prado, hija del registrador de la 
Propiedad don Diego López Pnego. 
Ofició en la ceremonia el R. P. Félix, 
trinitario, que adminis t ró a la nueva 
comulgante y a sus padres y familiares 
el Santo Sacramento, después de pro-
nunciar sentida plática. 
Durante la misa, un coro de señoritas 
cantó bellos motetes, y recibido el Pan 
divino, la niña Antoñita r enovó sus 
promesas del Bautismo y dijo el acto 
de su consagración a Dios de modo 
conmovedor. 
El día 14 efectuó igual acto, en la 
iglesia de las Recoletas, Lolita Arjona 
Melero. 
El día 19 la celebrará en San Sebas-
tián, la niña Concepción Sánchez 
Huertas. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
EL HOMENAJE A 
D O N J U A N C A P Ó G O N Z Á L E Z 
Para el banquete con que hoy será 
obsequiado el director de la sucursal 
del Banco de España en ésta, don Juan 
C a p ó González, hay expedidas infinidad 
de tarjetas, por lo que no hay que du-
dar que el acto revestirá la importancia 
que se deseaba para que el homenaje 
significara una halagüeña demostración 
de afecto hacia dicho señor por su ges-
tión de vaiios años al frente de dicha 
sucursal, desde cuyo cargo ha procura-
do ayudar y beneficiar los intereses de 
las clases agrícolas y mercantiles de 
esta ciudad y su zona bancaria. 
PARA DIGERIR BIEN 
El mejor postre, unas guindas en 
aguardiente. Desde dos pesetas li tro, en 
Diego Ponce, 8. 
EN LA IGLESIA DE PP. C A P U C H I -
NOS. VBLE. O. T. DE S. FRANCISCO 
El domingo próximo, infraoctava del 
Corpus, celebrará la Tercera Orden 
Franciscana sus acostumbrados cultos 
mensuales en la iglesia de PP. Ca-
puchinos de ésta ciudad. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de C o m u n i ó n general armonizada, 
en la que se cantarán escogidas com-
posiciones. 
Por la tarde, a las seis, exposición 
mayor, corona franciscana y se rmón que 
predicará el Rdo.P. Ensebio de Rebollar. 
A continuación se hará solemne pro-
cesión con el Santísimo por el atrio, 
t e rminándose con la reserva, bendición 
y responso por los hermanos difuntos. 
La Misa y C o m u n i ó n se aplicarán tam-
bién en sufragio de los mismos. Tanto 
a los terciarios, como a los demás fieles 
rogamos que no dejen de asistir a estos 
actos. 
F A R M A C I A S DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias 
Castilla y la de don José Villodres. 
HOy, a las seis de la tarde, 
la superproducción española 
El cuerpo del delito 
por 
TTlaría ñ\ba y Ramón Pereda 
LA JUVENTUD FEMENINA DE 
A C C I Ó N CATÓLICA 
El viernes se efectuó en la iglesia de 
las Recoletas la imposición de insignias 
a las asociadas, para cuyo acto tuvieron 
una plática de preparación por el con-
siliario de la Juventud don Clemente 
Blázquez, quedando todas muy anima-
das y dispuestas a formarse bien en los 
círculos de estudios para que su trabajo 
después dé fruto abundante, 
A l día siguiente, en la iglesia de San 
Sebastián» fué bendecida la bandera de 
la juventud Femenina, cuyo acto se ce-
lebró con una misa de C o m u n i ó n gene-
ral de las asociadas. 
Para presidir dichos actos vinieron de 
Málaga la presidenta diocesana señorita 
María Teresa Díaz Heredia, y las señori-
tas Rosita Cusnes, Salud Jiménez y otras. 
La Juventud Femenina de Acción Ca-
tólica invita a todas cuantas personas 
deseen asistir a las primeras Comunio-
nes que celebrarán los Catecismos de 
las Parroquias de San Miguel, del Car-
men y de San Sebastián, que tendrán 
lugar los días 17, 18 y 19 del corriente, 
respeciivamente, y da las gracias a todas 
las personas que con sus limosnas han 
contribuido a vestir a los niños y a cos-
tear los desayunos que se les darán. 
Dios les premiará, y nosotras y ios 
niños pediremos siempre por ellas en 
nuestras oraciones. 
A L M O N E D A 
En calle Lucena, junto a la farmacia 
de Mi r . Los días laborables, de diez a 
doce y de tres a seis. 
nueva revista 
Por no haber podido terminar la 
impres ión del n ú m e r o de este mes, 
hasta mediados de esta semana no apa-
recerá al públ ico dicho interesante n ú -
mero que contendrá numerosas foto-
grafías y trabajos literarios. 
EL M E S E l EL SALON EODÁS 
Dos películas españolas: 
Miss España 1935 
¡ANDA m n ONMLEN! 
EL «CINE» EN LA PLAZA 
DE TOROS 
La reapertura de la Plaza de Toros 
como local de espectáculos cinema-
tográficos, que se efectuó el domingo 
anterior, const i tuyó un éxito para ia 
empresa que este año ha tomado a su 
cargo la explotación de ese negocio. 
Concretamente, el éxito se debe ai 
magnífico aparato proyector adquirido 
expresamente para este local, con un 
equipo sonoro completamente nuevo 
y lo más moderno que se produce 
actualmente en tal clase de instalaciones. 
Si bien la película que se proyectaba 
adolecía de una falta: la de no estar 
doblada en español , pues los letreros 
no bastan a que el público español se 
entere del argumento de las primeras 
partes, los números de revista agradaron 
por su asombrosa realización y origina-
lidad. 
Para hoy se anuncia otra p roducc ión 
de sumo interés. Se titula «Chu Chin 
C h o w » , y en ella hace el principal pa-
pel Anna May Wong, la monísima es-
trella cinematográfica del Celeste Impe-
rio, en la que el director de la Gau-
mont Briíish, Walter Forde, halló la 
actriz ideal para el papel de la esclava 
china de Kassim Baba. 
Sin duda alguna, esta gran cinta atrae-
rá a la Plaza de Toros un numeroso 
público durante las noches en que se 
proyecte. 
SE VENDE 
cierro de hierro, nuevo. Inmejorables 
condiciones. 
Para informes: Cantareros, n.0 5. 
P ü R D I D A 
Se ha extraviado un anillo con el 
nombre de «Pepe», en calles Comedias 
o Estepa. Por ser recuerdo de familia se 
gratificará a quien lo entregue en la A d -
ministración de Loterías. 
EL CUERPO DEL D E L I T O 
Hoy, a las seis de la tarde, estrena el 
Salón Rodas una película española, pr i -
mera que se proyecta este año de la 
renombrada casa Paramount, y que 
con toda justicia merece el calificativo 
de superproducc ión . 
Por su argumento, interesantísimo en 
extremo y conmovedor al mismo tiem-
po, y por su interpretación, en la que 
toman parte los más renombrados artis-
tas españoles: María Alba, Ramón Pe-
reda, Antonio Moreno, Barry Norton y 
Andrés de Seguróla. 
«El Cuerpo del Del¡to> no es sólo 
una de las mejores películas que hemos 
visto esta temporada, sino la que más 
interesará al público que sabe mejor que 
los mismos empresarios cuáles son las 
películas de categoría, y esta noche lle-
nará por completo el Salón Rodas. 
El jueves, festividad del Corpus, 
se estrenarán dos películas españolas: 
«Miss España 1935», que aun cuando 
tiene tres partes es más cara que m u -
chas superproducciones de primera 
categoría, y el graciosísimo film «jAnda 
y que te ondulen!» 
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M A L A G- A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
AOEINTE: DEROSITARIO: 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
A las tres virtudes 
(Sin án imo de molestar a nadie, se 
entiende, porque las tres son artistazas.) 
Apuntes de un enamorado de! arte, 
algo poeta, un poco bizco y medio 
huérfano todo él, pero que las iablone-
ras son su constante pesadilla a pesar 
de ser pariente de G e d e ó n , en línea 
quebrada. 
A FE: R I M 
(TIPLE-POETA) 
jAh, Fe! Ten fe en mi amor; si no 
una fe ciega del todo, por lo menos 
una fe tuerta. 
Bonita es como pocas y notable, 
y lista tanto lo es como graciosa; 
su voz, como su boca de preciosa, 
es, cual sus bellos ojos, fascinable. 
De biscuit muñequi ta es adorable 
que seduce al hablar por lo verbosa 
y como tiple no es sino otra cosa 
que una joya de carne inapreciable. 
Como dama gentil, del mismo modo 
que obtiene en su labor palmas sin cuen-
(to 
también como coplera las merece. 
En cuanto escribe, siempre, como en 
(todo 
demuestra claramente su talento 
esta Apola que al arte hoy embellece. 
A E S R El RA INI ZIA RAM 
(BAILARINA Y CAMARERA) 
¡Ay, Esperanza! ¡Cuándo podré de-
cir eso de que la esperanza me man-
tiene! Hasta lograrlo me propongo no 
cesar de trabajar. 
Es cafetera muy pulida y linda 
que ha de ser pronto predilecta estrella, 
pues ya es lo cierto que al igual descuella 
que a las que el Arte su esplendor las 
(brinda. 
De ios aplausos que e spon táneo rinda 
el auditorio a la notable y bella, 
cuando trabaja ob tendrá los ella, 
y de quien no habrá empresa que pres-
c inda . 
Su lindo cuerpo, cimbreante y ágil, 
mueve esta artista, cuando está en la es-
(cena, 
con una escuela por demás bonita.... 
Es cual palmera, seductora y frágil, 
que muchas pa//nas ob tendrá por buena, 
como hoy mañana, si Dios no lo evita. 
A CARIDAD RUM 
(ILUSIONISTA Y MASAJISTA) 
¡Oh, Caridad! Por caridad ten cari-
dad de c>te pobre desahuciado de 
amor que por Caridad vive. 
De todo aquello que de veras vale 
no es necesario dt. ello hablar siquiera, 
más siendo cosa que apreciar cualquiera 
puede bien cuando tal deseo dale. 
Como Carita siempre sobresale 
entre las bellas de sin par manera, 
es, por lo tanto, singular quimera 
decir que es raro que haya quien la 
(iguale. 
Tanto sobando como buena artista 
es, sin disputa, de las más notables 
esta jamona con tomate frito. 
Y siendo cosa que hállase a la vista 
(cuando a esta socia se la ve, lectores), 
por consiguiente basta con lo escrito. 
Por el enamorado gedeónico, 
ANGEL PALANQUEX 
HOV. a tas dos y medía en el 
SAL. O INI RODAS 
Programa doble español: 
La ley del Harén 
por José Mojica; y 
Farsa contra farsa 
Butaca, 0.40 - General, 0.20. 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es inofensivo. 
Permite la permanente. 
De FUTBOL 
Entre los aficionados al deporte exis-
te el mayor interés por que resurjan las 
jornadas futbolísticas que años a t íás 
dieron realce a nuestra población. Un 
grupo de muchachos viene con el me-
jor deseo ejerci tándose en el deporte, 
hactendo algunas salidas a puntos cer-
canos, con mejor o peor fortuna y en 
alas de un entusiasmo merecedor de 
ayuda y aliento. 
El domingo anterior se celebró un 
encuentro con un equipo malagueño, 
vencedores los locales por 
el partido tuvo pocos mo-
interés, se vió en algunos 
deseo y facultades, pero 
de entrenamiento y buena 
resultando 
3 a 0. 
Aunque 




Los equipos se alinearon así: 
Locales; Rafaelilío; Miranda, Cotona; 
Juan Manuel, Manuel, Pedrsza; Jesús , 
Malagueño , Casaus, Breva y Nin i . 
Deportivo A. O. T . de Málaga: Mena; 
Gallardo, Serrat; Fonseca, Alejandro, 
Carlos; Martín, Ramírez, Sierras, Cris-
tóbal y Merino. 
Los dos tantos primeros fueron mar-
cados por Casaus, sobresaliendo el p r i -
mero por su factura; y el tercero fué 
marcado por el Malagueño . 
Los árbi tros (porque hubo uno en 
cada parte, y los dos malagueños) h i -
cieron lo posible por neutralizar la v ic-
toria de los antequeranos, sin que la 
ventaja fuese aprovechada por los fo -
rasteros. 
Se anuncian oí ros encuentros p r ó -
ximos. 
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VIOfl mUNICIPflL 
L A S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Cuadra, Ruiz.Sorzano,Quintana, 
Muñoz Burgos, Alamilia, Prieto, Veiasco 
Dorado, Carrillo, Veiasco Alvarez, Píos, 
Sanz, Muñoz López, Rodríguez Díaz y 
Sánchez, 
Actúan el secretario señor Pérez 
Ecija, auxiliado por el señor Téilez, y 
el interventor señor Sánchez de Mora. 
El primero da lectura al acta de las 
sesiones de presupuestos, invirtiendo 
una hora por su extensión. 
A l terminarse la lectura, el señor 
Rodríguez Diaz dice que al discutirse 
la totalidad del presupuesto hizo constar 
su disconformidad con el mismo por 
anticipado y ante la imposibi''idad en 
que se veía de asistir a la discusión de 
los detalles. Por ello hoy viene a salvar 
su voto en la aprobación definitiva del 
presupuesto, y en nombre de la minoría 
que representa; minoría, dice, que si es 
pequeña en número, dentro del Concejo, 
por el régimen equívoco y ficticio que 
actualmente existe en la representación 
municipal, está bien seguro de que esta 
representación es mayor en el orden eco-
nómico antequerano. No puede aceptar 
responsabilidadninguna en losaumentos 
del presupuesto, y reclama la libertad 
absoluta para sí y para las fuerzan que 
representa, para impugnar el proyecto 
aprobado, que considera descabellado 
y en divorcio con la realidad dé la 
economía antequerana, por io que se 
reserva el derecho de censurar e i m -
pugnar el presupuesto en todos los 
terrenos e instancias. 
El señor Sorzano hace constar, que 
la partida de 1.000 pesetas para ad-
quisición de arbolado, etc., en pasques 
y jardines, impugnada por su minoría, 
motivo del incidente de retirada, la 
acep tó integra porque en el informe de 
la Intervención constaba que se llevan 
ya gastadas siete mil y pico de pesetas; 
y el señor Ruiz dice que la partida era 
necesaria por haberse gastado 7.000 pe-
setas en trabajos propios de la época de 
plantación; pero ofrece reducir el gasto 
en lo que queda de año . 
El señor Cuadra contesta al señor 
Rodríguez que como ya ha hablado 
bastante sobre el presupuesto, ún ica -
mente tiene que decir que io que le ex-
traña es que el señor Santolalla, como 
representante de la minoría agraria, asis-
tiera a las sesiones sin exponer su opi -
nión, que sin duda se habría tenido en 
cuenta para mejorar el proyecto. 
El señor Vek-sco duda de que el 
señor Rodríguez tenga mucho amor a 
Antequera, cuando tiene entendido que 
no es vecino de ella, y viene ahora nada 
más que a oponerse a la aprobac ión 
del presupuesto. El aludido califica de 
impertinente la imputación del señor 
Veiasco, porque tiene demostrado su 
interés en favor de todo lo que se refie-
re a Antequ^ra; y iras intervenir breve-
mente los señores Ruiz y Ríos, el presi-








que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
caimanes 9 Mulos 
xelDSluosíe esta casa 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, i n s c r i b i é n d o s e en 
nuestro 
( M de t r a i e s 
ORDEN DEL DIA 
También se aprueban las cuentas. El 
señor i-nterventor dice que con motivo 
de la excursión de asilados de ia Casa 
de Misericordia, de Málaga, fueron 
prestados gratuitamente por sus propie-
tarios veinte automóviles , y el alcaide 
propone se gratifique a cada uno de los 
chóferes con cinco pesetas, así como 
que se apruebe una factura del señor 
•Nieto importante 20 pesetas. Se acuerda 
de conformidad, así como, a propuesta 
del señor Ríos, que se dé las gracias a 
los propietarios que cedieron los coches 
y ai señor Berdún por la función de 
«cine» con que obsequ ió a ios pe-
queñ 'S. 
Se accede a peticiones de licencia 
del ofi :ial administrativo don Antonio 
Mir Pérez, y guardia municipal Clemen-
te Sáinz. 
Acuérdase publicar una relación de 
nichos vencidos. 
Leída petición de los vecinos de la 
calle Herradores y otras del b a r r í ) alto, 
para que se les dote de agua y se instale 
una fuente junto a las almeniüas, se 
acuerda que informe la comisión de 
aguas. 
Se lee un dictamen del letrado en 
petición de terrenos por una Coopera-
tiva de casas económicas . El señor Cua-
dra estima que mientras no se conozca 
la propuesta y antecedentes, no se 
podrá tomar acuerdo, por lo que pide 
pase el asunto a comisión. El señor 
Sorzano cree que antes debe concretar 
su petición ta Cooperativa y después 
podrá resolverse. Se acuerda notificar a 
aquélla e! dictamen. 
Pasa a comisión un escrito del Con-
sejo Local. 
Se conoce una moción de la comisión 
de Obras y Aguas relativa a ¡a adquisi-
ción de contadores, y después de hablar 
los señores Sánchez, Ruiz y Soizano, 
se acuerda que quede sobre la mesa 
hasta estudiar la forma de abrir concur-
so entre las casas que estén dispuestas 
a suministrarlo?. 
Se leen unas comunicaciones referen-
tes ai abasto de aguas de Bobadilía, 
quedando enterados, y el señor Cuadra 
pide se hagan gestiones para ver de 
adquinr aigún manantial. Asimismo 
interesa que se saquen copias de! estu-
dio que ha enviado el Instituto G e o l ó -
gico referente a la cuenca del río Gua-
I da íhorce . 
| Queda aprobada moción del señor 
Ruiz referente a la demolición del qulos-
I co de ia Glorieta, por haber terminado 
el compromiso con el concesionario y 
| ser aní ies íéüco y perjudicial para los 
¡ jardines. 
i En urgentes hay una solicitud de 
j vecindad y otra de reforma de fachada, 
I a las que se accede. 
Sobre el mal estado de una v i v i e n d a 
en la estación, se acuerda n o t i í i c a r í O a 
la Compañía de Ferrocarriles para que 
la ponga en condiciones higiénicas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E! señor Ruiz da cuenta de sus gestio-
nes para que por la Compañía úe Fe-
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r rocarrües se arregle ia explanada de ia 
estación, v tiene !a satisfacción de anun-
ciar que hsy un proyecto de adoquina-
do y asfaltado, que se realizará en se-
guida, así COÍTIO se han dado ó rdenes 
para la colocación de alumbrado y 
para poner en condiciones las salas de 
espera. El a'calde se congratula de la 
noticia y felicita por PUS gestiones al 
señor Ruiz. Sste dice que no ha hecho 
sino lo que deben hacer todos los con-
cejales poniendo el mayor interés en 
las cosas de Antequera, y aprovecha 
esta ocasión para dlngifse a! señor 
Cuadra, interesándole no deje de ia 
mano el asunto de !a Cárcel para que 
pronto pueda dar otra grata noticia. 
Tras otros ruegos de menor interés, 
se levantó la sesión. 
6 R A C I 0 - I S I M A P E L I C U -
L A E S P A Ñ O L A Q U E E L 
J U E V E S SE E S T R E N A 
EÍSi EL 
S A L Ó N R O D A 
LESIONES LEVES 
El guardia Antonio Br-vo ha denun-
ciado en ta jefatura de Vigilancia que 
el vecino de ía caíle dei Codo Joaquín 
Espinosa Rambla ha sido asistido de 
una herida en ia ba ba, producida 
por una piedra- que arrojó e! menor 
Antonio Burruecos Ocaña, habitante 
en calle Hornos, cuando aquél trabajaba 
en calle Juan Casco. 
En la Casa de Socorro fué asistido 
J o s é jiménez Molina, d i 60 años , habi-
tante en cuesta de Flores, que había 
sido mordido en la mano izquierda por 
4in perro, propiedad de Francisco 
como yo la c o m b a t í diez a ñ o s a t rás con el jarabe 
Salud, tón ico regenerador que me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Esfeba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 
\ú neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el fre-
bajo, debe reponer fuerzas, y de todos los recons-




Pídase en Farmacia». 
Aprobado por la Academia de MsdielBa. 
Se puede tomar en todas las cstadories del ©ñn. 
# N o se v c i í d c o grasici 
Sánchpz Pérez, habitante en una huerta 
de ia Moraieda. 
El can fué reconocido por un vete-
rinario y puesto en observación. 
M A L T R A T A A SU MUJER 
E I N T E N T A PEGAR A SU VECINA 
La vecina de calle Albainn Encar-
nación García Carril o, de 40 años , ha 
denunciado en la jefatura de Vigilancia 
que su convecino Juan Cuenca Arcas 
(a) Mellizo, de 27 años , va casi todos 
los días a su casa embriagado, dando 
frecuentes disgustos a su esposa, en 
los que ha tenido que intervenir la 
denunciante, y últ imamente, el martes, 
después de maltratar de palabra y obra 
a su mujer, intentó también pegarle a 
Encarnación, que tuvo que echar a 
correr, dando lugar a que se formara 
escándalo en la calle, y se congregara 
el público. 
El denunciado tiene antecedentes por 
anteriores denuncias motivadas por 
embriaguez, riña y escándalo , dándose 
cuenta de ello al juzgado Municipal. • 
DE LA GUARDIA M U N I C I P A L 
Por la jefatura de la Guardia Muni -
cipal fueron denunciados y multados 
por la Alcaidía, Antonio Collares Mín-
chez (a) el Rico, de 26 años , carpintero, 
por promover escándalo en estado de 
embriaguez en la plaza de Abastos; y 
Francisco Cobos Cortés (a) el Chalo, 
de 24 años , herrero, domiciliado en 
calle Martín de Luque, por hallarse en 
estado de embriaguez en calle Tercia. 
T a m b i é n ha sido denunciado el me-
nor Félix Pérez Montero, domiciliado 
en la Villa de Enmedio, por arrojar pie-
dras, rompiendo una lámpara del alum-
brado público. 
HURTO DE G A V I L L A S 
En el juzgado de Instrucción se ha 
abierto sumario por denuncia del veci-
no de Alameda josé Sánchez Corredera, 
quien tiene una haza en término de Mo-
llina, de la cual le han desaparecido 
gavillas de cebada, achacando el hurto 
a un convecino suyo llamado Adolfo 
Repullo Quintana. 
POR MOLESTAR A LA M U L A 
El muchacho Rafael Rico Escovar 
estaba en la finca denominada Las Ha-
ciendas y se le ocurrió pegar con una 
varita a una muía propia de Antonio 
Cómitre García. El anima!, molesto por 
la broma, le arreó una coz, que produjo 
a aquél una herida contusa con desga-
rro en e! maxilar derecho, pronós t ico 
reservado. 
CABALLERIA DE I L E G I T I M A 
PROCEDENCIA 
El vecino de Humilladero j o sé Cor t é s 
Espejo denunció a la Guardia Civil que 
había adquirido una caballeria a su con-
vecino Antonio Segura Moreno, y al 
no entregarle éste la correspondiente 
guía, sospechaba que el semoviente no 
tuviera procedencia legitima. 
Como el vendedor también dice que 
la compró a otro individuo sin que le 
dieran el documento, la Benemérita ha 
puesto el hecho un conocimiento del 
juzgado de este partido. 
SU SOU B B .ANTEQUERA 
Revista ejemplar 
Hemos recibido el número de «El 
Consultor de los Bordados» , revista 
para la mujer, que edita la casa Juan 
Ribas, de Barcelona, del mes de Mayo, 
ia cual, como de costumbre, lleva ame-
na literatura, lecciones para la confec-
ción de trabajos artísticos, así como her-
mosos modelos de diversas labores, a 
las cuales puede aplicarse el bordado 
en sus diversas modalidades, asi como 
también una gran variedad de abeceda-
rios y monogramas de novedad. 
Observamos inserta en sus páginas, 
el resultado del sorteo-obsequio orga-
nizado por la Empresa de dicha publi-
cación, a favor de sus suscriptores, re-
produciendo el acta del mencionado 
sorteo, del cual da fe un notario de 
aquel Ilustre Colegio. 
Por cierto que la suerte ha ido a bus-
car lejos de Barcelona a sus favorecidas, 
pues ha correspondido el primer premio 
a una suscriptora de Córdoba ; el segun-
do a otra de Algemesí (Valencia) y el 
tercero a la señora maestra de Santas 
Martas (León). 
Felicitamos a las favorecidas y a la 
casa Editorial también, por haber sabido 
revestir su importante sorteo-obsequio, 
al que tomaron parte cerca de diez mil 
suscriptores, de una seriedad que la 
honra. 
«El Consultor de los Boidado8>, re-
mite gratuitamente un ejemplar de 
muestra a quien lo solicite a su A d -
ministración, Muntaner, 65, Barcelona. 
üf lCE VEINTICINCO «ÑOS 
JUNIO 1910 
La Junta del Centenario del Capitán Moreno 
celebró reunión en la noche del martes 14, 
tratándose entre otros asuntos, del emplaza-
miento de la estatua al héroe antequerano. Ha-
bía cuatro tendencias: una, mantenedora de 
que fuese la phiza de San Sebastián el sitio 
agraciado; otra, que lo fuere el llamado de 
San Agustín; la tercera, optaba por la expla-
nada de San Luis, y la última pretendía se 
colorare en el paseo de Alfonso XIII. Por vo-
tación serreta, se acordó que fuera este último 
el lugar de emplazamiento del monumento. 
También se ratificó el acuerdo de la Asocia-
ción de la Prensa, encargada de señalar los 
temas y premios de los Juegos Florales, acor-
dándose publicar las bases y convocar el 
certamen. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Dolores Ruiz Vegas, Francisca García 
Jiménez, Antonia Carrasco Calderón, 
Antonia Robles Ortega, José Benítez 
González , Antonio Gómez Romero, 
Antonio Carmona Conejo, Ascención 
López Navarro, Dolores Vázquez García, 
Juan Mediano Santiago, Miguel Pérez 
Garcia, José Ruiz Maqueda, Francisco 
Torres Pérez, María de Lourdes Rojas 
Muñoz , Emilia Muñoz Mayorga. 
Varones, 7. —Hembras, 8. 
Los que mueren 
José Berrocal Navarrete,75 años ; Ma-
nuel Cobos Cordón , 51 años ; Dolore» 
Ríos Cobos, 2 meses; José Gallardo 
Carrillo, 3 meses; Francisco Hidalgo 
Díaz, 63 años ; Francisca González 
Cor tés ,23 años;Juan José Molina Vegas, 
15 meses; Andrés García Rodríguez, l 
mes; José Cañas Morente, 4 meses; José 
Rabaneda Ruiz, 47 años; Dolores 
Martín Suárez , 67 años; José Gue-
rrero L lamas^ meses; Manuel Gonzá lez 
Vázquez, 5 meses; Dolores Cabello 
Palomino, 5 meses; Dolores Estrada 
Terrones, 81 años ; Francisca J iménez 
Romero, 84 años ; Teresa G ó m e z 
Morales, 11 meses; Francisca Domínguez 
Perea, 72 años ; Remedios Morente 
Caballero, 1 a ñ o . 
Varones, 10 —Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . . 15 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 19 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Los que se casan 
José de la Cruz Espinosa, con María 
Segura Ramos.—Manuel Bermúdez Co-
rredera, con Dolores Suárez Perea.— 
José Sánchez Luque, con Caridad T o -
rrubia Muñoz.—Joaquín García Morente, 
con Dolores Ariacho Martín. 
El SOL DE ÍHTEJ0EB8 l m j D i u " u A i J U 
L O S C A M I N O S MUfioz-s-A-
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
M e s colecciones de generes pire señora, cananero y ninos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada recientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
Los precios de esta casa son siempre de metro. 
